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ABSTRAK 
 
 
Saat ini jumlah CKD sudah bertambah banyak dari tahun ke tahun. Jumlah 
kejadian CKD didunia menurut USRDS terutama di Amerika rata-rata 
prevalensinya 10-13% atau sekitar 25 juta orang yang terkena PGK. Sedangkan di 
Indonesia prevalensinya 12,5% atau 18 juta orang dewasa yang terkena PGK. 
Menurut data Dinas Kesehatan Jawa Tengah jumlah penderita CKD di Jawa 
Tengah sekitar 169 kasus. Chronic Kidney Disease (CKD) itu sendiri adalah kasus 
penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara akut (kambuhan) maupun kronis 
(menahun). Penyebab CKD antara lain penyakit infeksi, penyakit peradangan, 
penyakit vaskular hipertensif, gangguan jaringan ikat, gangguan kongenital dan 
hederiter, penyakit metabolik, nefropati toksik, nefropati obstruktif. Tujuan umum 
dari karya tulis ilmiah ini adalah memberikan pengalaman yang nyata kepada 
penulis dalam menggambarkan penatalaksanaan dan pendokumentasian asuhan 
keperawatan pada pasien gagal ginjal kronik. Metode yang digunakan adalah 
wawancara dan pemeriksaan fisik serta studi dokumen. 
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ABSTRACT 
 
 
 Currently the number of CKD has increased a lot from year to year. The 
number of incident CKD in the world according to the USRDS, especially in 
America the average prevalence is 10-13% or about 25 million people affected by 
CKD. While in Indonesia prevalence of 12.5% or 18 million adults are affected by 
CKD. According  data of Central Java Health Office of CKD patients in Central 
Java around 169 cases. Chronic Kidney Disease (CKD) itself is a case of decline 
in renal function that occur in acute (recurrent) or chronic (chronic) according. 
Causes of CKD among other infectious diseases, inflammatory disease, 
hypertensive vascular disease, connective tissue disorders, congenital disorders 
and hederiter, metabolic diseases, toxic nephropathy, obstructive nephropathy. 
The general objective of this scientific paper is to provide a real experience to the 
writer in describing the management and documentation of nursing care in 
patients with chronic renal failure. The method used is to interview and physical 
examination and studi of documents. 
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